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Hvilke Principer kunne opstilles som almeen- 
gjcrldende ved Valget af et rigtigt 
Scedeskifte?
L<)ette S p o rg sm aa l blev ved Landmandsmodet i Kjo- 
benhavn misforstaaet af de fleste T a le re , som udtalte 
sig for Bibeholdelsen af Kobbelbruget med Modifika­
tioner; men det er indlysende for enhver med forsijel- 
lige Forhold bekjendt praktisk Landmand, a t det er umu­
lig t, a t opstille et Soedeflifte, der er passende til alle 
Forhold og alle Localiteter; derimod er der visse B e­
tingelser, som overalt m aa opfyldes og visse Hensyn 
som m aa tag es, og dem skal jeg soge a t fremhoeve, 
efter Fleres O pfordring.
N a a r  en toenkende M and  er i det Tilfcelde, at 
han enten sial voelge et Soedeflifte paa et ham nyt 
S ted , eller h ar G runde til a t forlade sit hidtil fulgte 
S ideskifte, da ville mange Omstændigheder gsore deres 
Indflydelse gjceldende paa  hans V alg , nemlig:
1) Hvorledes Eiendommens Jordbund  er beskaf­
fen , om der er M uld  eller Leer, S a n d ,  Mose eller 
T o rv , om det er gammel dyrket eller nylig opdyrket 
J o r d ,  om det er et dybt eller fladt Jo rd lag  med et 
leret eller sandet eller gruset Underlag.
2 )  I  hvilken Gjodningstilstand Jo rden  befinder sig.
3 ) Hvilke Hjælpemidler der findes ved Eiendom- 
m en; om der findes M erge l, D ynd til Jo rdb land ing ; 
om der findes gode E nge, eller om der haves godt 
V and til ved O verrisling  eller Overstuing a t tilveje­
bringe E n g e ; om der kan faaes Gjodning i Noerheden 
for godt Kjob.
4 )  O m  det fladelige V and tilstrækkelig kan afledes 
fra Ageren, om det er fleet eller flal flee endnu, eller 
om det er a t befrygte, at Ageren til visse T ider vil 
lide a f Fugtighed eller temporaire Oversvommelser, 
eller i Modsoetning dertil, om den er for tor.
5 )  O m  Jorden  er meget sorsomt og troenger til 
R ensning for Ukrudt.
6 ) O m  der findes god Afscetning for Produkterne, 
enten i Noerheden eller loengere borte, om T ransporten  
m aa vcere til Lands eller til V a n d s , forbunden med 
flere eller fcerre Besværligheder; om denne Afscetning 
er bedre for Soedevarer eller for Fedeqvoeg eller for 
Uld og M eieriproducter; om H andelsplanter ere af­
sættelige.
7) Hvorledes Jorden  er beliggende omkring Eien- 
dommen.
8 )  O m  der er forenet Fabrikanlcrg med Agerbru­
get, som enten befordre det sidste eller lcegge H indrin­
ger i Veien for det.
9 ) O m  Arbeidskraften er let og tilstrækkelig a t 
faae og til hvilken P r i ls ?
Alle disse Hensyn ville gjore sig gjcrldende ved 
V alget af et Scrdeflifte, og med dem for D ie t vil den 
tcenkende Landmand indrette sit Sadeflifte saaledes:
1 ) A t de P l a n t e r ,  h a n  v o e l g e r ,  me d  S i k ­
k e r h e d  k u n n e  v o r e  p a a  d e n  d e m  a n v i s t e  
P l a d s  o g  i d e n  a n v i s t e  O r d e n .  H an  vil alt- 
saa voclge tcerende P lan te r i den geile Jo rd  og noi-
somme P lan te r i den torre og magre J o rd ;  han vil 
saae Vaarsoed i den J o r d ,  hvor Jo rden s Fugtighed, 
Sneefald eller andre Aarsager gfore Vintersoeden usik­
ker; han vil afverle med langstraaede Scrdearter og 
B ladfrugter samt Rodfrugter som hyppes, saaledes at 
stedse den efterfolgende Soed finder et beqvemt og til­
svarende Jo rd sm o n ; han vil give den Jo rd  Hvile, 
som ei kan undvoere den.
2 )  A t d e t  s t o r s t  m u l i g e  N e t t o - U d b y t t e  
u d k o m m e r ,  u d e n  a t  u d t o m m e  og  svoekke J o r ­
d e n  saaledes, a t visse Krcefter med stor Bekostning 
igsen m aa tilvejebringes, at den altsaa taber i Voerdie. 
S aa led es kunne H andelsplanter, saasom R a p s , Tobak 
m. m ., vel give et stort Udbytte, men dyrkede i O ver- 
m aal udtomme Jo rden  i den G ra d , at der m aa brin­
ges store O ffre , for a t erstatte det lidte T ab  og i 
G runden altsaa ikke give det storste Netto-Udbytte; lige- 
saa kan en altfor lemfoeldig D rist give et for ringe 
Udbytte, uden a t berige Jordsm onnet i den G ra d , som 
man ventede. S aa ledes vil et Soedeskifte med en Roekke 
langstraaede Scrdearter, der ende med en Roekke Groes- 
marker —  som det gamle Kobbelbrug, efterlade J o r ­
den til Groes i en T ilstand , som giver et utilstroekke- 
ligt Udbytte i G rcrsaarene og altsaa forringer hele 
Eiendommens N etto-U dbytte, deels ved den af flette 
Grcesgange folgende ringe Forogclse af Gsodningskraf- 
ten, deels ved en for ringe Jndtcrgt as Qvceget.
3 )  A t de D y r ,  s o m  i f o l g e  B e l i g g e n h e ­
d e n ,  J o r d s m o n n e t  og  A f s o e t n i n g e n  m a a  h o l ­
d e s ,  f i n d e  e n  p a s s e n d e  F o d e ;  hvor Landmanden
er langt fra  Afsætningen for Scrdevarer, eller kun kan 
opnaae maadelige P rise r , der maae de bedste Jndtoeg- 
ter tilveiebringes ved K reaturerne, og disse kunne efter 
Jordsm onnet igsen bestaae, paa lette sandede Jo rder, 
a f  F a a r ,  paa fede Jo rd e r a f Fedeqvcrg eller Koer, 
som fortoere endeel af de A fgroder, som ellers scelges; 
hver af disse D y rarte r vil have sin soeregne Pleie, 
baade V inter og S o m m er, og Soedestiftet m aa altsaa 
voere saaledes indrettet, a t det frembyder for de D y r, 
der skulle give den bedste Jndtoegt, den for dem meest 
fordeelagtige Fode. S aa led es vil i Egne med god 
Jo rd , men med siet Afsoetning for Scrdevarer, et Soede- 
stifte voere a t anbefale, hvori Grcesgangene spille en 
Hovedrolle, hvor altsaa Jo rden  udloegges i sin fulde 
K raft dertil. H vor F aaret sial holdes, fordi Jo rden  
e i k a n  give Fode til de storre D y r ,  som ved disse 
kan udbringes til den Voerdie, som ved F a a re t, der 
m aa naturligviis dyrkes Afgroder, som kunne give 
passende Fode for F aare t. H vor Noerheden a f en 
stor B ye eller andre Forhold love en stor Jndtoegt ved 
S a lg  af Melk eller deraf tilvirkede P rod uc te r, der 
m aa Soedestiftet vcere saaledes, a t der frembringes kraf­
tig Fode til Malkekoer og kraftige G rcrsgange. O v er­
hoved kan feg ikke tcenke mig Forhold i D anm ark, 
hvor Hensyn til Huusdyrene ikke skulde voere nodven- 
vendigt, da jeg ikke tro e r, a t man noget S ted  med 
Fordeel vil holde D y r ,  der alene skulle forvandle et 
vist Q vantum  Foder til G fodn ing , men altid vil man 
tillige have endnu en anden Jndtoegt af dem.
4 ) A t J o r d e n ,  h v o r  d e n  e r  s o r s o m t ,  k a n
b r i n g e s  i en  b e d r e  T i l s t a n d  og  F o r s o m m e l -  
s e n  o p r e t t e s ;  hvor den er forqvocket m aa der voere 
en T id , hvori der er Leilighed og Arbeidskraft til at 
udrydde Qvcekerne ved hensigtsmæssige Redskaber og 
P la n te r , som kunne undertrykke dem; hvor der er et O ver- 
m aal a f  Agerkaal eller andre lignende P la n te r , der 
m aa Sideskiftet v a re  saaledes, a t  dette U krud, som 
kun forplanter sig ved F r o ,  kan formindskes og udryd- 
d es, som s. E r . ved R odfrug ter, gronne Afgroder, 
Vintersoed, overhovedet kraftige A fgroder, som kunne 
qvoele dem. H er finder sin Anvendelse, hvad der ved 
Landmandsmodet blev sagt om den svenske H arve, som 
skulde foranledige T idsler, Bynke etc. Ligesom dette 
Redstab forudsætter og h ar foranlediget et hidtil ukjendt 
P lo in ings- og Jo rdb ehand lin gs-S y stem , saaledes for­
udsætter det ogsaa et Sideskifte, som kan udrydde disse 
S la g s  Ukrud, s. E r . vil det voere anbefaleligt, ikke a t 
saae for megen Vaarsced efter h inanden, afverle med 
Klover, Groes, Vikkehavre, Rodfrugter, kort sagt F rug ­
ter, som kunne odeloegge Laarige Ukrudtsplanter.
5) At der tages Hensyn til de Hjoelpekilder, som 
findes ved Eiendommen; hvor der ikke findes M ergel, 
D y n d , eller deslige G jodnings- eller Jordblandings- 
M ateriale, der m aa D riften  voere anderledes, end hvor 
de findes; hvor der er Gjodning a t faae i Overflo- 
dighed og for godt K sob, der kan man forlange mere 
af Jo rden , end hvor Eiendommen stal hjcelpe sig med 
sine egne Frem bringelser; hvor der er Enge, eller saa- 
danne kunne tilveiebringes ved Hsoelp as V a n d , der 
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disponerer man med mere Frihed over Jo rden s Gfod- 
n in gsfo rraad , kan ogsaa indflrcrnke sine Klover- og 
Grcrsafgroder m ere, end hvor der ingen Enge findes; 
det samme er T ilfa ld e , hvor B ræ nderier eller andre 
Fabrikker kunne afgive G fodningsm ateriale, eller hvor 
S tranden  opskyller T an g .
6) At der tages Hensyn til Jo rdens Beliggenhed 
omkring G a a rd e n ; hvor Jo rden  ligger i Noerbeden kan 
der udrettes mere med de samme K rafter end hvor den 
er langt borte og adsplittet; der kan altsaa voelges et 
Soedefkifte, som gsor mere K rav paa Arbeidskraft og 
et stadigt T ilsyn ; ofte derimod m aa m an ved Jo rdernes 
flette Beliggenhed savne en tilstroekkelig Benyttelse af 
mange Dele deraf, s. E r . m aa man assee E ftergras- 
ningen paa Enge og S tubbe for den flette Beliggen­
heds Skyld, eller opgive Dyrkningen af visse P lan te r, 
enten fordi de ei kunne fredes eller fordi deres Dyrk­
ning bliver for kostbar som Folge af Afstandens S to r-  
relse.
7) Efter den A rbeidskraft, der kan faaes og den 
P r i is  samme koster.
I  E gne, hvor Arbeidet er meget kostbart, m aa 
man indrette Soedeskiftet saaledes, a t der spares den 
meest mulige K raft, f. E r. ved a t dyrke P la n te r , der 
hostes til forskfellige T id e r, og hvorved Arbeidet saa- 
vidt mueligt fordeles ligelig over hele Aaret. I  andre 
Egne, hvor Folkene ere uvante til forskfellige Arb.eider 
og Redflab e r, m aa mange P lan te rs  Dyrkning i det 
S to re  opsattes til hine blive bedre oploerte, hvorpaa 
Erempler ikke fattes hos os i mange R etninger; feg
